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Permasalahan dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa terhadap pembelajaran TIK 
rendah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas X SMK 
Saraswati Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan perolehan skor angket sebelum dan sesudah pada 
kelas kontrol mengalami peningkatan sebesar 2.61%. Kelas eksperimen menunjukkan peningkatan 
sebesar 27.5%. Disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
berbantuan google drive pada kelas eksperimen dapat meningkatkan minat belajar siswa sebesar 
27,5%. 
 




The problem in this research is student interest towards learning of ICT is low. The purpose 
of this research is to increase the interest of students of class X SMK Saraswati Salatiga. The 
results showed acquisition questionnaire scores before and after the control class has increased 
by 2.61%. Experimental class showed an increase of 27.5%. It was concluded that the 
implementation of cooperative learning model jigsaw assisted google drive the experimental class 
can improve student interest by 27.5%. 
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